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看 :自 1985 年启动高等教育投资体制改革以来 ,取
得的最显著成效之一 ,就是将高度集中统一的高等
教育投资体制改为分层 (中央和地方) 、分类 (公办以













































































































































































































类无形资产 ,三是信息类无形资产 ,四是信誉类 (学
校整体形象所产生的一种号召力、吸引力和推动力)






























































































程度的人力资本产权部分或全部被剥夺的现象 [14 ] 。
比如 ,在计划经济体制下 ,上大学是免费的 ,学费是
国家提供的 ,因此每个人的人力资本产权则是被剥























































动。据专家所言 ,在 20 世纪 90 年代初 ,我国社会力
量捐资办学所投入的资金约占整个高教资金投入的
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